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Актуальність: Патологія печінки на сьогодні залишається однією із головних проблем гастроентерології. Од-
ним із факторів несприятливого впливу на печінку є стрес. Тому пошук шляхів до запобігання виникненню ура-
жень цієї залози стресовими реакціями є актуальним завданням для сучасної науки.  
Мета роботи: Встановити на морфологічному рівні ефективність використання мексидолу для корекції змін, які 
виникають у печінці білих щурів на тлі впливу гострого іммобілізаційного стресу.  
Матеріали та методи: Із урахуванням міжнародних принципів біоетики, дослідження було виконане на 15 до-
рослих білих щурах-самцях. І контрольну групу склали 5 інтактних тварин, ІІ контрольна група налічувала 5 тва-
рин, які зазнали впливу гострого іммобілізаційного стресу без корекції, до ІІІ групи увійшло 5 щурів, дія стресу у 
яких відбувалася на тлі корекції мексидолом. Гострий стрес моделювався шляхом шестигодинної іммобілізації 
тварин лежачи на спині. Із метою корекції мексидол уводили одноразово внутрішньоочеревинно із розрахунку 
100 мг/кг маси тіла за 20 хвилин до періоду фіксації. Після евтаназії тварин, та макроскопічного огляду печінки, 
проводився забір матеріалу для подальшого макромікроскопічного дослідження. Мікропрепарати печінки забарв-
лювали гематоксиліном та еозином за стандартною методикою.  
Результати: Проведене дослідження свідчить, що у щурів ІІ групи на мікроскопічному рівні спостерігалися сут-
тєві зміни. Міжчасточкові вени були повнокровні з явищами тромбозу. Центральна вена повнокровна, перисину-
соїдні простори різко розширені, у більшості синусоїдних капілярів спостерігалися явища застою крові та сладжу-
вання. Відзначалася інфільтрація сегментоядерними нейтрофілами, макрофагами і лімфоцитами периваскуляр-
но та в портальних трактах. В окремих гепатоцитах явища каріопікнозу, на периферії часточок – гепатоцити з гід-
ропічною дистрофією. Субкапсулярно – фокальний колікваційний некроз окремих гепатоцитів. У групі щурів з 
проведеною корекцією Мексидолом відмічено менш виражені стресорні зміни: структура печінкових часточок 
збережена, тріади не змінені, відмічається незначне повнокрів’я міжчасточкових судин. В поодиноких гепатоцитах 
навколо центральних вен гіаліново-крапельна дистрофія, на периферии часточок в окремих гепатоцитах гідропі-
чна дистрофія. Ядерні структури без змін.  
Висновки: Результати проведених досліджень свідчить про доцільність використання мексидолу в якості ге-
патопротектора при гострому стресі.  
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Актуальність: Несприятливий вплив стресу на нирки на сьогодні є широко відомим фактом. Тому одним із ак-
туальних наукових завдань сучасності є пошук новітніх методів корекції уражень нирок, що виникають на тлі 
впливу стресорних чинників. Із цієї точки зору, дослідження стреспротекторної дії препарату групи салуретиків 
торасеміду є достатньо цікавим і стане вагомим внеском у вивчення проблеми стресу в цілому.  
Мета роботи: Встановити на морфологічному рівні ефективність використання торасеміду для корекції змін, 
які виникають у нирках білих щурів на тлі впливу гострого іммобілізаційного стресу.  
Матеріали та методи: Морфологічне дослідження було виконане на 15 білих щурах-самцях, віком 8-10 міся-
ців, із масою тіла 240-260 грам. І контрольну групу склали 5 інтактних тварин, ІІ контрольна група налічувала 5 
тварин, які зазнали впливу гострого іммобілізаційного стресу, до ІІІ групи увійшло 5 щурів, дія стресорна реакція у 
яких перебігала на тлі корекції торасемідом. Модель гострого іммобілізаційного стресу відтворювалася шляхом 
6-годинної фіксації щурів у положенні лежачи на спині. Із метою корекції 0,1 мг торасеміду уводили одноразово 
внутрішньоочеревинно за 20 хвилин до періоду фіксації. Після забою тварин та розкриття черевної порожнини, 
